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Ove godine se navršava 150 godina od rođenja jednog od najznačajnijih mislilaca, osnivača psihoterapije, Sigmunda Freuda. Njegovo djelo je u teoriji i praksi socijalnog rada ostavilo neizbrisiv trag. Psihoanalitička teorija zapravo je prvi konzistentan teorijski korpus koji je utjecao na razvitak kako teorijske baze socijalnog rada, tako i praktične primjene tih znanja i taj se utjecaj vidi sve do danas. Prikazani su neki najznačajniji koncepti koje nalazimo u psihoanalitičkoj teoriji i njihova važnost u teoriji ali i praksi socijalnog rada. Posebna je pozornost posvećena najbitnijim metodološkim posljedicama integriranja temeljnih zasada psihoanalitičke teorije u teoriju i praksu socijalnog rada.





















Ova je godina obljetnica trojice velikana ljudskog stvaralaštva, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Nikole Tesle i  Sigmunda Freuda. Sigmund Freud je jedan od onih znanstvenika čije je djelo neizbrisivo obilježilo socijalni rad u svim dimenzijama, u području teorije socijalnog rada, obrazovanja stručnjaka – praktičara, svakodnevne prakse, pa i budućeg razvoja discipline. I još je jedna, za socijalni rad u Hrvatskoj vrlo važna, prigoda za obilježavanje Freudove obljetnice. Ove godine je objavljen natječaj za poslijediplomski studij iz područja psihosocijalnog rada, studij ustrojen prema zahtjevima Bolonjske deklaracije o sustavima visokog obrazovanja u Europi. Naziv ovog studija u dubokoj je vezi s ocem psihoanalitičkih teorija čovjekove ličnosti, čiju smo 150. godišnjicu rođenja obilježili 6. svibnja ove godine. 

Pojam psihosocijalni uvela je u socijalni rad Florence Hollis svojom knjigom Casework: a psychosocial therapy (Hollis, 1964.) objavljenom prvi put 1964. godine u New Yorku, od strane izdavača Random House. Objavljivanje te knjige značilo je početak uvođenja tzv. psihosocijalne terapije, niza postupaka koji se u socijalni rad uvodi sve do današnjeg dana pod vrlo različitim oblicima, ali i vrlo različitim nazivima. Osnovni koncept i temelj tog djelovanja, kako ga je predstavila Florence Hollis, zasnovan je na psihoanalitičkom teorijskom modelu. Razvijanje, širenje i produbljivanje prakse socijalnog rada, njena diversifikacija, ali i specijalizacija u pojedinim područjima, doveli su do povećanja interesa za psihoanalitičkom orijentacijom (Goldstein, 1995.; Payne, 1991.). 

PSIHOANALIZA U SOCIJALNOM RADU

Mnogi koncepti ove teorije obogatili su ne samo psihologijske discipline, nego i sve drugo ljudsko znanje o čovjekovoj prirodi. I ne samo to, mnogi koncepti u tolikoj su mjeri proželi naš život da su postali i dijelom svakodnevnog govora. Mnogi ljudi, ne samo intelektualci, u svom svakodnevnom govoru upotrebljavaju termine kao što su Ego, podsvijest i slične. Čak i onda kada je upotreba tih termina neprecizna pa i potpuno pogrešna, govori nam o dubokom prodoru ove teorije u sve pore čovjekova življenja. Kada je, pak riječ o utjecaju ove teorije na socijalni rad, neki su teoretičari čak ustvrdili kako je ona ne samo imala odlučujući utjecaj u socijalnom radu, nego je izmijenila i sam socijalni realitet socijalnog rada (Wood, prema Greene, 1991.). Ova tvrdnja napisana prije više od 15 godina, postala je realitet socijalnog rada posebno u SAD-u među onim socijalnim radnicima koji su se odlučili za privatnu praksu u socijalnom radu. Prema podacima iz mnogih studija o privatnom socijalnom radu, najveći broj socijalnih radnika-privatnika kao svoju temeljnu teorijsku i praktičnu orijentaciju naveo je upravo psihoanalitičku teoriju (Knežević, 1996.). 

Povijest socijalnog rada kao profesionalne prakse počela je godine 1917. objavljivanjem knjige Mary Richmond Social Diagnosis. Socijalni rad i Freudova teorija na neki su način u tom povijesnom smislu vršnjaci. Socijalni rad na pojedinačnom slučaju ili popularni casework koji je Mary Richmond započela, bio je zapravo utemeljen na medicinskom modelu mišljenja. Zbog toga je i više nego razumljivo da je psihoanalitička teorija tako široko prihvaćena u socijalnom radu i da je sve do danas jedan od dominantnijih teorijskih pravaca čiji utjecaj možemo nedvosmisleno identificirati u teoriji i praksi socijalnog rada.  Utjecaj psihoanalitičke teorije u socijalnom radu bio je tako dubok i snažan da je u proučavanju razvoja teorijskih doprinosa u socijalnom radu David Howe cijeli razvojni period označio psihoanalitičkom fazom razvoja​[1]​ (Howe, 1987.). Taj razvojni period Howe smješta u kronološkom slijedu kao drugi period, odmah iza prvog razvojnog razdoblja (Howe, 1987.:35).

Treba, naravno, napomenuti, kako se psihoanalitička teorija, a i njena praktična primjena, snažno mijenjala od vremena njezina nastanka u Beču, pa je jedna od posljedica ovog procesa zapravo nekoliko snažnih psihoanalitičkih struja, koje su svaka za sebe, ali i sve zajedno kao opći teorijski okvir, ostavile traga i u socijalnom radu. No to je slučaj sa svim velikim teorijama u svim područjima znanosti.

Sigmund Freud, liječnik, bio je rođeni znanstvenik. Potjecao je iz ugledne i bogate obitelji čeških  Židova. Kao nadareno dijete, u dobi od osam godina već je čitao francuski i engleski. Već u 21. godini počinje objavljivati znanstvene radove s područja anatomije i fiziologije živčanog sustava. U svojoj 25. godini postaje doktorom znanosti, a u 29., zbog svojih istraživanja s područja neurofiziologije postaje docentom Sveučilišta u Beču (Klajn, 1979.). Bio je tipično biološki usmjeren u svojim početnim istraživanjima. Na Institutu fiziologa Ernesta Wilhelma Brückea upoznaje svog prvog značajnog suradnika Jozefa Breuera, koji je liječio Anu O., bolesnicu s opsežnom i zanimljivom simptomatologijom histerije.  Ana O., koja će postati slavna upravo po djelu kojim počinje psihoanalitička teorija, zapravo je bila Bertha Pappanheim, koja će u svojoj tridesetoj godini, nakon niza liječenja postati jedna od prvih socijalnih radnica i boraca za ženska prava u Njemačkoj (Young-Eisendrath, 1988.). Breuer i Freud će, prije svega na Freudov poticaj i zahtjev napisati zajednički djelo Studije o histeriji, objavljeno kao knjiga 1895. godine (Klajn, 1979.). U djelu su prikazali, uz opsežnu simptomatologiju i metodu kojom je Breuer liječio svoju pacijenticu, a tu je metodu nazvao čišćenjem dimnjaka, a kasnije katarktičkom metodom (Klajn, 1979.:11). Ovaj susret i zajednički rad, s jedne strane, te potreba da u privatnoj medicinskoj praksi osigura novac za izdržavanje svoje obitelji s druge, u mnogomu su definirali Freudov daljnji znanstveni razvitak. Iako će čitateljima većina pojmova i struktura koje prikazujemo u ovom članku biti poznati, vjerujemo da ih je u jednom radu ovakve vrste nužno prikazati, upravo radi prikaza cjeline jednog velikog djela, nezaobilaznog u suvremenom socijalnom radu.

NEKI TEMELJNI PSIHOANALITIČKI KONCEPTI I NJIHOVA UPORABA U SOCIJALNOM RADU 

Psihoanaliza se razvijala i još se uvijek dinamično razvija u dva osnovna smjera. Prvi je smjer psihoanaliza kao znanstvena disciplina koja se bavi strukturom i procesima čovjekove ličnosti, kako bi se mogli razumijevati i liječiti mentalni poremećaji. U tom svom proučavanju istražuje elemente strukture čovjekove ličnosti, kao i dinamiku promjena u razvojnim procesima. 

Psihoanaliza je kao znanstvena disciplina utjecala na mnoge druge znanstvene discipline koje ju, baveći se čovjekom u cjelini, nisu mogle mimoići na svom razvojnom putu. S druge je strane i psihoanaliza iz tih područja dobivala korisne i bogate poticaje za svoj vlastiti razvoj. Tako je osnivač psihoanalize i sam ukazivao na inspiracije koje je nalazio u filozofiji, književnosti, povijesti i antropologiji (Freud, 1979.a). 

Drugo je određenje psihoanalize kao terapijskog pristupa u liječenju mentalnih poremećaja. Psihoanalitička terapija je sustavan proces otkrivanja, analize i interpretacije konflikata koji determiniraju ponašanje neke osobe, u svrhu njihova razumijevanja, razrješavanja i zdrave (re)integracije u ličnost.

Dvije su temeljne determinante Freudove psihoanalitičke teorije​[2]​ obilježile socijalni rad, prema teoretičarima koji su se posebno pozabavili utjecajima njegovih znanstvenih ideja na području socijalnog rada (Wood, 1971.; Yelloly, 1980.; Payne, 1991.; Greene, 1991.). Prva je determiniranost čovjekova ponašanja psihičkim procesima, u čemu je Freud zapravo pokazao svoju sklonost determinizmu u maniri biološkog znanstvenika svog vremena. Druga je determinanta podsvijesti, ideja o tomu kako smo u svom mišljenju i djelovanju pokretani sadržajima koji se nalaze duboko skriveni u, najčešće nedostupnim, dubinama naše psihičke strukture (Klajn, 1979.:43). 

Freud je strukturu ličnosti promatrao kao tri relativno nezavisna dijela. Pridjev relativno označava  činjenicu da to nisu strukture koje imaju neku apsolutno nezavisnu egzistenciju, oznaka se mnogo više odnosi na procese koje te strukture nose (Miller, 1978.) . Ti su dijelovi:
Id (Ono) - obuhvaća psihičke prezentacije poriva, to je mračni, nedostupni dio naše ličnosti. Zamišljamo ga otvorenim prema somatskom. Tu Id prima u sebe nagonske potrebe...Sa strane nagona Id se puni energijom, ali nema nikakvu organizaciju, ne proizvodi nikakvu zajedničku volju, već samo težnju da zadovolji nagonske potrebe, pridržavajući se principa zadovoljstva (Freud, 1979.b:164). Id je izvor libida​[3]​ koji zahtijeva neposredno zadovoljavanje svojih impulsa. Vulgarni frojdizam i mnogi kritičari Freudove teorije Id će svesti samo i isključivo na seksualnost. Istina je da je Freud seksualnosti pridavao ogromno, ključno značenje u razvitku psihičke strukture, međutim, kao dosljedno biološki orijentiran mislilac, razmatrao je prije svega problem seksualne energije, a ne seksualnosti u smislu u kojemu se njoj obraća suvremena zapadnjačka kultura kroz prizmu svojeg vrijednosnog sustava. Id je, prema Freudu, energetska baza ličnosti i dodirna točka psihičkog i tjelesnog. Kao čovjek iznimne kulture i erudicije, Freud je ideju Ida, prema osobnom iskazu, našao u filozofiji Friedricha Nietschea​[4]​ (Freud, 1979.a:162). 

Ego (Ja) - sadrži one funkcije koje povezuju psihički svijet osobnosti s realitetom. Ego upravlja voljnim postupcima. Njegova je uloga samopotvrđivanje i samouvažavanje i to postiže na taj način da iz vanjskog svijeta nadolazeće podražaje prikuplja (u pamćenju), izbjegava  suviše snažne podražaje (bijegom), a umjerenima se suprotstavlja i prilagođava i stječe sposobnost mijenjanja vanjskog svijeta sebi u korist (Bras et al, 1986:43). Pojednostavljeno rečeno, Ego je cjelina koja veže porive koji dolaze iz Ida i socijalne zahtjeve koji se nalaze predstavljeni u Superegu.

Superego (Nad-ja) su moralni koncepti okoline i naš ideal sebe. Nad-ja predstavlja jedan strukturalni odnos i ne personificira jednostavno neku apstrakciju kao, na primjer, apstrakciju svijesti...Mi smo mu pripisali samopromatranje, savjest i funkciju ideala... Ono je također i nosilac Ja-ideala, s kojim se Ja uspoređuje, koje ono teži dostići...Vjerojatno je pogreška takozvanih materijalističkih shvaćanja povijesti u tomu što podcjenjuju ovaj faktor. Oni ga se otresaju s napomenom da ideologije ljudi nisu ništa drugo no rezultat i nadgradnja njihovih aktualnih ekonomskih prilika. To je istina, ali vjerojatno ne i potpuna istina (Freud, 1979.a). Superego nije, dakle, samo povijest razvoja roditelja nekog djeteta, nego i povijest razvoja neke socijalne subskupine. Tako u zahtjevima Superega mogu biti sadržani i zahtjevi neke npr. delinkventne ili ovisničke skupine kojoj su roditelji nekog djeteta pripadali ili još pripadaju. U socijalnom radu ovo je vrlo važan anamnestički podatak i govori nam o mogućnosti nasljeđivanja nekih karakteristika ličnosti i, fenomenološki, oblika ponašanja koje pokazuju  naši klijenti. Ovu ideju Superega znatno će proširiti Freudov sljedbenik, a kasnije disident Carl Gustav Jung, koji je uveo pojam arhetipa kao kolektivnog nesvjesnog, koje sadrži energetske potencijale kao i organizacijske tendencije (Crain, 1992.).   

Ego se u okviru ovog modela pojavljuje kao izvršna funkcija koja povezuje  nagonske impulse Ida s moralnim signalima Superega i zahtjevima koje nameće realitet. Slab Ego, koji socijalni radnici često susreću u svojoj praksi, onemogućuje adekvatnu razmjenu energetskih impulsa i otežava prilagodbu realitetu koji okružuje ličnost.





Nesvjesno je jedan od najvažnijih Freudovih teorijskih koncepata. Gotovo cijela Freudova teorijska građevina oslonjena je upravo na taj koncept. I ne samo to. Freudova psihoanalitička terapijska praksa bila je usmjerena svojim najvećim dijelom upravo u smjeru nesvjesnog.

Fromm tako ističe da je riječ o prividnoj diskrepanciji između mišljenja i postojanja. Čovjek, po njemu, misli da je njegovo djelovanje motivirano ljubavlju, odanošću osjećajem dužnosti i sl., a zapravo je motiviran željom za moći, mazohizmom i ovisnošću (Fromm, 1984.). Nije, dakle, riječ samo o misli, ideji, o mentalnom procesu u nekom užem smislu, riječ je o cijelom kompleksu čovjekove egzistencije. Odnos između onog što govorimo i onog što doista jesmo, uronjen je ne samo u naš uži socijalni i biološki realitet, nego i u cijelu kulturu koja nas određuje. U socijalnom radu osjetljivost na ovu dimenziju od iznimnog je značenja. Potreba za postojanjem u nekom idealnom humanom prostoru potreba je svakog našeg klijenta. Velika razlika koju ponekad možemo uočiti između realiteta i onog što nam u svom iskazu donosi klijent, nije samo odraz njegovih fantazija, nego internalizirani svijet poželjnog izgrađen u našoj, često kažnjavajućoj zapadnjačkoj kulturi.  

Fromm ističe kako je »povijesna važnost Freudova shvaćanja nesvjesnog u tomu što se do njega smatralo da su misao i djelovanje identični... Do Freuda, iskrenost se mogla definirati kao govorenje onog što mislimo« (Fromm, 1984.:31).  Nakon njega, razlika između ove dvije pojave definirana je novom dimenzijom, dimenzijom naših nesvjesnih vjerovanja i želja. Pri tomu je posebno potrebno naglasiti da odnos između svjesnog i nesvjesnog nije pitanje istine i laži u vrijednosnom značenju ovog termina. Za socijalnog radnika je u prihvaćanju ideje nesvjesnog bitna činjenica klijentovog sustava značenja (Saari, 1991.), načina na koji klijent vidi i proživljava realitet, kako svoj osobni, tako i realitet svoje okoline.

Ono u čemu je Freud svakako ograničio svoje teorijske dosege jest činjenica da je potiskivanje u nesvjesno ograničio ako ne u potpunosti, ono barem u dobroj mjeri, na potiskivanje seksualnosti. 

»Danas je postalo očito da u gradskoj kulturi seksualnost nije glavni objekt potiskivanja. Budući je masovni čovjek usmjeren na to da postane HOMO CONSUMENS ?, seks je postao jedan od potrošnih artikala (i jedan od najjeftinijih) koji stvaraju iluziju sreće i zadovoljstva« (Fromm, 1984.). Dramatične posljedice osiromašenja vide se na području seksualnog ponašanja. Porast različitih oblika prostitucije i promiskuitetnog ponašanja, govore u prilog ove Frommove tvrdnje o seksualnosti kao jeftinom potrošnom artiklu. 





Do Freuda, karakter je bio predmetom umjetničkih djela, analiza i izražavanja.​[5]​ Freud ga je učinio jednom od centralnih psiholoških tema, predstavljajući kroz svoj koncept karaktera ljudsko biće kao cjelinu. Freudov pojam karaktera je pojam permanentne strukture strasti (Fromm, 1984.:61). Freudov pojam karaktera znači dinamičku, razvojnu strukturu koja na svom putu prolazi pet osnovnih faza, oralnu, analnu, falusnu, fazu latencije i genitalnu fazu. (Fulgosi, 1990.). U čovjekovu razvitku, Freud je osobitu važnost pridavao faktorima frustracije i prevelikog udovoljavanja. Oba faktora dovode do poremećaja u razvitku ličnosti. Frustracije znače uskratu, a preveliko udovoljavanje nemogućnost razvitka adekvatne kontrole nad tjelesnim funkcijama (Fulgosi, 1990.). Na svakoj od spomenutih razina razvoja, moguće su tzv. fiksacije, tj. ostajanja na toj razvojnoj fazi, koja se događaju bilo zbog uskrate, bilo zbog prevelikog udovoljavanja. U tom slučaju, karakter osobe je bitno obilježen razvojnom fazom u kojoj je ličnost fiksirana.





Ovo je otkriće jedan od velikih Freudovih doprinosa i odnosi se na emocionalnu investiciju klijenta (pacijenta) prema svom terapeutu (Freud, 1979.). Riječ je o investiciji kako pozitivnih osjećaja, tako i negativnih osjećaja. Prijenos, ili kako se u psihoanalitičkoj terminologiji ova pojava obično naziva, transfer, zapravo sadrži neke generalizirane predodžbe iz osobne povijesti (Hepworth i Larsen, 1993.). Prema  Laplanchovom  (​http:​/​​/​nskcrolist.nsk.hr​/​cgi-bin​/​unilib.cgi?form=010000000199990&id=0920910127​)psihoanalitičkom rječniku, prijenos znači »upravljanje infantilnih predložaka doživljeno s izrazitim osjećajem aktualnosti« (Laplanche i Pontalis,  (​http:​/​​/​nskcrolist.nsk.hr​/​cgi-bin​/​unilib.cgi?form=010000000199990&id=0920910127​)1992.:355). (​http:​/​​/​nskcrolist.nsk.hr​/​cgi-bin​/​unilib.cgi?form=010000000199990&id=0920910127​) Mnogi su teoretičari prepoznavali ideju prijenosa osim u psihoanalizi i u drugim društvenim situacijama (Laplanche i Pontalis,  (​http:​/​​/​nskcrolist.nsk.hr​/​cgi-bin​/​unilib.cgi?form=010000000199990&id=0920910127​)1992.:355). (​http:​/​​/​nskcrolist.nsk.hr​/​cgi-bin​/​unilib.cgi?form=010000000199990&id=0920910127​)2.:355). 

Ideja transfera iz psihoanalitičke teorije je prihvaćena u praksi socijalnog rada (ne samo u onom dijelu koji prakticira psihoterapijski pristup kao tretmansku ideju), prije svega kao veza klijenta s njegovim proteklim iskustvima, iskustvima u njegovu djetinjstvu, u obiteljskom krugu (Payne, 1991.). Međutim, osim užeg, psihoanalitičkog značenja, njezina uloga u socijalnom radu omogućuje i povezivanje šire socijalne uloge socijalnog rada i pojedinca. Pri tom posebno mislimo na ulogu koju socijalni rad ima ili mu se, još češće, nameće, u području socijalne kontrole. Fromm je, istražujući Freudovo djelo naglasio da je u fenomenu prijenosa naišao na fenomen od mnogo većeg značenja nego što je sam mislio (Fromm, 1984.:47). Ako je fenomen prijenosa doista neka dobrovoljna ovisnost jedne osobe o drugoj, koja se odvija prema modelima rane, primarne socijalizacije, ako tako bespomoćna osoba doista traži (i nalazi) vođu s autoritetom i ako mu se je doista spremna pokoriti u potpunosti, onda u fenomenu prijenosa, u praksi socijalnog rada, ne leži samo mogućnost pomoći, nego i opasnost zloupotrebe ovog fenomena. I na izgled benigno  dođite sutra, danas nije uredovni dan, u kontekstu odnosa nemoćnog klijenta i socijalnog radnika kao nositelja socijalne i (što je još opasnije) državne funkcije, ima drugačiju dimenziju i težinu, nego u nekom neosobnom šalterskom kontaktu. 

Fromm je ustanovio da je i odrastao čovjek, kao i dijete, često bespomoćan kada se suoči s mnogim prirodnim i društvenim silama i da je društveni prijenos rođen iz istog osjećaja bespomoćnosti kao i psihoanalitički (Fromm,1984.:48).

Edipov​[6]​ kompleks
Suština kompleksa jest privrženost dječaka majci. Nasuprot toj privrženosti stoji otac dječaka, kao rival u realizaciji dječakove sklonosti majci. Razrješenje edipalne krize nastupa interiorizacijom Superega, prihvaćanjem roditeljskih moralnih normi kao svojih (Crain, 1992.). Posljednji korak u razrješavanju ove razvojne situacije jest identifikacija s ocem, prihvaćanje njegovih vrijednosti i oblika ponašanja (Zastrow, 1981.). Freud je razrješenje edipalne situacije smatrao ključnom točkom u razvitku ličnosti. Nerazriješena edipalna situacija, prema Freudovu se mišljenju nalazi  u temelju svake neuroze. 

Fromm je, analizirajući značenje Edipova kompleksa i smještajući ga mnogo šire, u socium, ustvrdio kako je suština Edipova kompleksa u općoj bespomoćnosti čovjeka u odnosu na svijet kao cjelinu, pa je zapravo lik majke u konceptu Edipova kompleksa, puno više od privrženosti majci kao osobi (Fromm, 1984.).  Majka je u Frommovoj interpretaciji Edipova kompleksa temeljni izvor i osjećaj sigurnosti. Ona je, zapravo, sve ono što se gubi odrastanjem i širenjem socijalnog svijeta djeteta izvan dijade majka-dijete.





Freudov koncept narcizma znači usmjeravanje energije libida prema čovjeku samom. On ga konceptualizira kao sastavni dio instinkta samoodržanja. U razvojnom smislu, narcizam je prije svega usmjerenost novorođenog djeteta na sebe samo, svoje tijelo. Freud je stanje sna opisivao kao temeljno narcisističko stanje, u kojemu se novorođenče osjeća zadovoljno, toplo mu je i nema nikakvog interesa za vanjski svijet (Crain, 1992.:227). Ovaj, rani narcizam uvjet je kasnijeg razvitka koncepta o samomu sebi, svog samopoštovanja, toliko važnog u svakodnevnim socijalnim komunikacijama, stvaranja osobnog identiteta (Giddens, 1991.). Giddens s pravom upozorava da koncept narcizma koji se odnosi na kasnija životna razdoblja nikako ne treba pomiješati sa samoobožavanjem, u biti patološkim oblikom osobnog i socijalnog ponašanja (Giddens, 1991.:170). 
 Antropološka dimenzija ove tvrdnje izražena je u misli prof. Južniča:» (…) čovjek u fiksiranju svog identiteta istovremeno surađuje s društvom i mora priznati njegove sudove, a brani se određenom sebičnošću, pa u tom smislu treba razumjeti i narcizam. Čovjek mora neprekidno braniti svoje tijelo pred opasnostima i grožnjama okoline i u tom smislu njegovo tijelo postaje 'uložak' u kontrastu između čovjekove individualnosti i nužnosti života u društvu« (Južnič, 1987:165). Fromm je ovu nužnost izrazio na sljedeći način: »Kada čovjek ne bi stavio svoje potrebe i ciljeve ispred tuđih, kako bi preživio?« (Fromm, 1984.:51).

Giddens, analizirajući djelo Christophera Lascha, nalazi da on, prihvaćajući ideju narcizma, misli kako suvremeni uvjeti života dovode do sve veće potrebe za narcizmom. Potrošačko društvo, koje sve više i više alijenira ličnost, čini narcizam zapravo poželjnim rezultatom suvremenog života. To društvo obećava sve što je potrebno nekoj narcističnoj strukturi, poželjnost, ljepotu i osobnu popularnost. Svi mi, u uvjetima suvremenog života živimo život kao da smo okruženi zrcalima; u tim zrcalima tražimo pojave čistog, socijalno vrijednog Ja (Giddens, 1991.:172).

 Ako je Fromm mogao tvrditi u svojem osvrtu na Freudov koncept narcizma, kako je on s biološkog stajališta poželjan i na neki način legitiman koncept za samoodržanje (Fromm, 1984.), onda je ovo Laschovo stajalište, napisano jedva dvadeset godina nakon izlaženja Frommove knjige, osvrt na suvremeni svijet i produbljenu potrebu za narcizmom u mnogim dimenzijama ljudskog življenja.

Autoriteti obitelji i tradicionalnih vođa, zamijenjeni su novim paternalizmom, paternalizmom stručnjaka, eksperata, koji služe potrebama populacije na koju su usmjereni svojim djelovanjem, pa tako ne samo da zadovoljavaju potrebe te populacije, nego i stvaraju nove potrebe koje traže svoje zadovoljavanje kroz djelatnost eksperata (Giddens, 1991.:173). Kod narcistične osobe jedino područje koje njoj izgleda stvarno jest vlastita ličnost. Ovo je temelj kompetencije suvremenih eksperata, ali i jedini način na koji se suvremeni eksperti socijaliziraju i jedini način na koji suvremeni svijet želi njihovo djelovanje. Vrlo je vjerojatno, a u skladu s ranijom raspravom, da nesigurnost čovjeka traži sigurnu zavjetrinu u majčinu krilu. Dovoljno narcisoidan ekspert je jedini zadovoljavajući nadomjestak. Zato se eksperta niti ne može drugačije zamisliti. 





Koncept obrambenih mehanizama je stavljen na zadnje mjesto u ovom dijelu prikaza, iako bi u logičkoj strukturi morao biti postavljen prije. Osnovni razlog ovakvog prikaza je u važnosti koji koncept igra u teoriji i praksi socijalnog rada. Ovo je jedan od najvažnijih koncepata u razumijevanju čovjekovih elemenata socijalizacije i, posljedično,  komunikacijskih obrazaca i za socijalne radnike jedan od najvažnijih u razumijevanju mnogih razvojnih pojedinosti i, posebno, odnosa neke osobe s njezinom užom i širom socijalnom okolinom (Payne, 1991.:84). Obrambeni mehanizmi se najčešće definiraju kao obrambeni mehanizmi Ega, koji se u Egu razvijaju kako bi mu omogućili da kontrolira impulse Ida i tako izbjegne ili ublaži anksioznost koja se javlja zbog zahtjeva koji se postavljaju od Ida (Fulgosi, 1990.; Payne, 1991.). Upravo iz razloga te njihove funkcije ove je mehanizme potrebno dobro upoznati, kako bi se njihova uloga u osobnom razvitku mogla naučiti i upotrebljavati pri radu s klijentom. Jednu od najpoznatijih potvrda uloge i vrijednosti ove teorije u socijalnom radu donijeli su nam John Snarey i George Vaillant u svojem istraživanju uloge obrambenih mehanizama u razvoju ličnosti maloljetnih delinkvenata. Istraživanje su utemeljili na psihoanalitičkoj tradiciji koje su i sami dosljedni sljedbenici​[8]​ (Snarey i Valliant, 1985.:899). Snarey i Vaillant su ispitivali bivše delinkvente, ali one koji su među njima uspjeli, odnosno uspješno se integrirali u društvo. U tu svrhu ispitivali su ispitanike koje su u svoju čuvenu longitudinalnu studiju zahvatili Sheldon i Eleanor Glueck u svom slavnom istraživačkom projektu Glueck or Core City sample, projektu koji je pratio skupinu od 500 maloljetnih delinkvenata iz Bostona kroz gotovo 40 godina njihova života i razvoja. Snarey i Valliant su iz te skupine od 500 ispitanika uspjeli prikupiti znanstveno relevantne podatke za 278​[9]​ ispitanika.  Došli do zaključka da su tri obrambena mehanizma ličnosti koje su upotrebljavali oni koji su napredovali. To su mehanizmi  intelektualizacije, anticipacije i altruizma. Oni kojima je uspjelo ostvariti vertikalnu socijalnu mobilnost prema gore, koristili su prije svega mehanizam intelektualizacije. Ovo istraživanje na najbolji mogući način ilustrira činjenicu da »intelektualni« obrambeni mehanizmi, koji omogućuju mentalizaciju problema, djeluju visoko zaštitno i omogućuju učinkovitu socijalizaciju i jednako tako, postizanje zadovoljavajućih rezultata u socijalnoj mobilnosti prema gore (Snarey i Valliant, 1985.). Ovo je vjerojatno jedno od najučinkovitijih oružja osobnosti koje je u svakodnevnoj praksi socijalnog rada nužno identificirati i podržavati.





Mnogi će biti iznenađeni da se holizam stavlja na prvo mjesto u analizi Freudova djela i povezanosti tog djela s teorijom i praksom socijalnog rada. Međutim, današnja su znanost u cjelini, ali i socijalni rad naučili mnogo toga upravo na suprotstavljanju dogmatskim pristupima svih vrsta, pa se Freuda više ne svrstava bezuvjetno i u potpunosti među konzervativne i »mračne« poklonike nagonske sfere čovjekova postojanja. Iako je u mnogočemu okrenuta porivima, biološkim temeljima čovjekova funkcioniranja, psihoanalitička teorija je holistička u smislu u kojemu pokušava obuhvatiti čovjekovu pojavu u njegovim biološkim, psihološkim i socijalnim dimenzijama postojanja. Koncept Ega je onaj element strukture koji uspostavlja veze među različitim dijelovima humanog postojanja i u tom konceptu nalazimo mnoge elemente jednog od mogućih oblika regulacijskih subsustava, kakve će daleko kasnije razviti teorija sustava (Miller, 1978.). Freud je stvorio koncepciju živog čovjeka, uronjenog u realan svijet i ispunjenog strahovitom dinamikom unutarnjih snaga (Fulgosi, 1990.:26).

Sigurno je točna primjedba da je holizam psihoanalitičke teorije ograničen prije svega njezinim medicinskim modelom, iz kojeg, uostalom, proizlazi(Payne, 1991.). Međutim, tu primjedbu treba promatrati u funkciji koju psihoanalitička teorija u socijalnom radu može i mora imati. Temeljne zasade psihoanalitičke teorije u socijalnom radu imaju dvije važne funkcije: jedna je da se unutar teorije socijalnog rada neka znanstvena dostignuća sistematiziraju u skladu s općim zasadama socijalnih znanosti, a druga je uloga da povećavajući opći korpus teorije socijalnog rada svojim doprinosom, omoguće takav transfer znanja praktičarima, koji će im omogućiti uspješnije djelovanje i veće osobno zadovoljstvo zbog toga. 

Holizam psihoanalitičke teorije svakako je ograničen povijesnom distancom, vremenom koje je proteklo od stvaranja temeljnog korpusa teorije. Ograničen je isto tako i temeljnim modelom prije svega samog Freuda, koji se dobrim dijelom zasnivao na porivima i njihovu značenju u ljudskom razvitku, međutim, ono što treba svakako usvojiti, unatoč mnogim prigovorima (a kada je riječ o socijalnom radu posebno, to je ipak relativno siromaštvo socijalnog u teoriji) jest opći koncept; holizam kao temeljna ideja. 

Uostalom, sa stajališta socijalnog rada, psihoanalitička je teorija samo jedan od mnogih važnih izvora na kojima treba graditi cjelokupnu građevinu znanstvene teorije. S stajališta prakse, ona je onaj teorijski korpus koji je omogućio da se s metode pokušaj-pogreška, prijeđe na strukturiranje pristupe problemima ljudi (Wood, prema Greene, 1991.).

Razumijevanje ličnosti i doživljaj svake osobe kao autonomne

Psihoanalitički pristup je prvi znanstveni pristup čovjekovoj ličnosti. Freudova koncepcija čovjeka značila je uništavanje svih tradicionalnih vrijednosti, bila je revolucionarna i zbog toga neprihvatljiva za sve one koji su čovjeka izdvajali iz prirodnog reda stvari i iz prirodne uzročnosti i determiniranosti (Fulgosi, 1990.:23). Zbog toga je njegova teorija imala snažan utjecaj ne samo u teoriji, nego i u praksi socijalnog rada. Freud je bio prethodnica teorije sustava. On je mislio i djelovao u smislu teorije sustava daleko prije no što se ta teorija uopće pojavila u obliku u kojemu je danas poznajemo. Visoki znanstveni standardi koje je Freud postavio prije svega samomu sebi, a onda i svima koji su pokušali u bilo kojim dimenzijama slijediti njegovo djelo, nužno su našli svog odraza i u praksi socijalnog rada. Razumijevanje ličnosti, njezina determiniranost tjelesnim, ili u širem smislu biološkim činiteljima, ali i socijalnim i psihološkim, temelj su svake ozbiljne edukacije u socijalnom radu. Čovjek je u psihoanalitički orijentiranoj teoriji najviša i najvažnija jedinica istraživanja. Psihoanalitički koncepti strukture ličnosti, ali i procesa koji se odvijaju između pojedinih dijelova te strukture, temelj su razumijevanja čovjekova ponašanja i djelovanja. 

Psihoanaliza, kao malo koji drugi pristup, ukazuje ne samo na klijenta, nego i na drugu stranu u tom odnosu, na terapeuta, i znanja do kojih je došla psihoanaliza u razumijevanju tog odnosa od velike su važnosti u procesu edukacije za socijalni rad, ali i u procesu kontinuiranog obrazovanja socijalnih radnika. U odnosu između klijenta i socijalnog radnika, socijalni radnik ne igra samo ulogu nekog tko iz svog položaja određenog ekspertnim znanjem ili socijalnom pozicijom u državnoj strukturi (centar za socijalni rad), ili nekom drugom pozicijom moći (ustanova socijalne skrbi), djeluje na razrješavanje neke teškoće svog klijenta, nego i svojom osobnom strukturom ličnosti sudjeluje u interpersonalnom procesu. Psihoanaliza upozorava i na kontratransfer, na to da socijalni radnik na klijentove osjećaje, uzvraća svojim osjećajima, da je i on u istoj mjeri bio-psiho-socijalni sustav u kojoj je to i njegov klijent. Socijalni radnik nema posebnu poziciju ispitivača problema, on sudjeluje u procesu komunikacije, u razmjeni materije i energije, kako će kasnije ustvrditi teorija sustava. Ove spoznaje temelj su na kojem se argumentira potreba po stručnoj, visoko profesionalnoj i sustavnoj superviziji u području socijalnog rada. Potreba za supervizijom proizlazi upravo iz Freudovih spoznaja o kompleksnoj strukturi ličnosti i o tegobnom, ali i opasnom putovanju  kroz te strukture i istovremenoj potrebi da se podrži i zaštiti one koji na taj put kreću iz svojih vlastitih altruističnih motiva i, istovremene, društvene potrebe da na taj put nekog pošalje.

Ova pozicija socijalnog radnika nije značajna samo sa stajališta odgovornosti, jer svijest, znanje o sebi i svojoj ulozi u svezi s tim nužno podiže prag odgovornosti u nekom procesu, nego je značajna i zbog doživljaja osobne važnosti. Socijalni radnik nije u odnosu sa svojim klijentom samo predstavnik institucije za koju radi, nego i osoba s autonomnim osobnim sustavom, kojeg treba biti svjestan u svakom trenutku svoje intervencije. Intervencija, pa i ona najjednostavnija nije neosoban produkt djelovanja institucije, nego i osoban produkt znanja i sposobnosti, ali i temeljnih osobina ličnosti. 

Važnost ove komplementarne pozicije tijekom intervencije socijalnog radnika, nije samo u »hranjenju narcizma« osobe koja u tom položaju djeluje, nego i u njezinoj stručnoj autonomnosti. Jedino je autentična, samostalna osobnost socijalnog radnika mogućnost za njegovu stručnu neovisnost. Samo svijest i uvjerenje o tomu kako svatko na svoj način može i mora rješavati neki problem, naravno u okviru nekih općih znanstvenih i stručnih zasada, postavlja socijalnog radnika u položaj neovisnog stručnog autoriteta, a ne funkcionalnog privjeska neke ustanove. 

Iako su neki od psihoanalitičkih koncepata doživjeli ozbiljne kritike,  neki od njih promijenjeni i od samog Freuda, a posebno od nekih nastavljača njegova djela, sveukupan psihoanalitički korpus omogućuje socijalnom radniku relativno jednostavan uvid u temeljne koncepte čovjekove prirode, kako su oni postavljeni u psihoanalizi. Dobro poznavanje temeljnih psihoanalitičkih koncepata omogućuje socijalnom radniku učenje na svakom novom slučaju. Dobro poznavanje ličnosti klijenta, dobro obrazovanje iz područja psihoanalitičke teorije, omogućuje stvaranje specifičnog oblika zajedništva između socijalnog radnika i korisnika njegovih usluga, ono stvara specifičnu terapijsku kulturu (Saari, 1991.). Osnovni je sadržaj ove terapijske kulture omogućivanje klijentu da stvori takva značenja svojih postupaka i takav uvid u zahtjeve koji mu se postavljaju iz okoline, na temelju čega može  svoje važne životne odluke i svoje ponašanje u najvećoj mogućoj mjeri prilagoditi.

Psihoanalitička teorija snažno naglašava autonomnost u razvitku svakog pojedinog ljudskog bića. Njezine temeljne odrednice ukazuju na autonomni razvoj od najranijih dana (npr. kontroli sfinktera). Svi stadiji čovjekova psihosocijalnog razvitka, usmjereni su prema jednom jedinom cilju, autonomiji, a put do krajnjeg stadija je u potpunosti individualan. Iako je teorija stvorila neke opće koncepte osobnog razvitka, svi su oni usmjereni prema svakoj pojedinoj osobi, a ne prema čovjeku kao anonimnom predstavniku vrste. 

Ovo inzistiranje na autonomnosti ne znači negiranje različitih okolinskih utjecaja, kako se psihoanalitičkoj teoriji ponekad prebacivalo. Ono znači naglašavanje činjenice da je svaka ljudska egzistencija jedna, jedina i neponovljiva i čini nam se da bi ovu psihoanalitičku maksimu vrlo opravdano mogli smjestiti u neki opći sustav vrijednosti. 

Ovakav pristup proizlazi iz činjenice da je psihoanalitička teorija rođena u krilu medicinske mislenosti, usmjerene na bolesnika pojedinca i na brigu o njemu. No to razumijevanje doživljaja autonomnosti svake osobe od ključnog je značaja za teoriju, ali i praksu socijalnog rada. U procesu obrazovanja socijalnih radnika usmjeravanje na doživljaj svakog klijenta kao jedne, jedine i neponovljive osobe je od ključnog didaktičkog značenja, bez obzira na područje socijalnog rada na kojemu se odvija edukacijski proces. 

Ovakav, sustavan pristup čovjekovoj ličnosti omogućen je posebno kroz proces strukturiranog učenja koji se nameće sam od sebe kao dominantna metoda i tehnika u pristupu svakom pojedinom klijentu. No, učenje je, osim profesionalcu u tijeku njegove socijalizacije u profesiji, omogućeno i klijentu samom. Socijalni radnik, dobro obrazovan iz područja psihoanalitičke teorije, omogućit će klijentu u svojim kontaktima s njim osvješćivanje mnogih životnih situacija u kojima se nalazi ili u kojima će se tek naći. Mnogi postupci, koji ulijevaju strah klijentu i koje on često ne razumije, postat će mu smisleni, objašnjivi i manje daleki. Stvaranje smisla (Saari, 1991.) često je najvažniji dio intervencije socijalnog radnika. I to stvaranje smisla je kontinuum koji se u socijalnom radu proteže često kroz nekoliko generacija. Nije rijedak slučaj da se socijalni radnici susreću u svom profesionalnom vijeku s nekoliko generacija korisnika svojih usluga.

Povećanje klijentove osobne odgovornosti 

Odnos socijalni radnik - klijent u mnogim je svojim dimenzijama odnos ovisnosti. Što je teža životna situacija klijenta, to ovisniji on postaje o djelatnosti socijalnog radnika. U najtežim slučajevima (npr. djeca koja ostanu iznenada bez roditeljske skrbi, stare osobe), socijalni radnici gotovo su jedine osobe koje poduzimaju neke korake za razrješavanje takvih teških problema. Posebno je to slučaj u urbanim sredinama, gdje su različiti oblici neposredne solidarnosti lokalne zajednice  rijetki. Ovisnost koja se na taj način uspostavlja kreće se u kontinuumu od gotovo biološke ovisnosti, do emocionalne ovisnosti, posebno kada je riječ o obiteljima u kojima socijalni radnici djeluju kroz nekoliko generacija. Ovisnost je, međutim, uvijek dvostrani fenomen. Jedna strana, koja pokazuje nemoć i traži pomoć, i druga strana, koja tu pomoć može i želi pružiti. Ovaj odnos, koliko god bio socijalno prihvatljiv, podržan, čak i nagrađen, uvijek u sebi krije opasnost patronizacije odnosa, odnosno uspostavljanja takvog stanja u kojemu socijalni radnik teži regulirati život svojeg klijenta. Ovakva je situacija za socijalnog radnika prividno udobnija, jer klijent sluša i najčešće postupa  prema uputama socijalnog radnika. Kada, pak, tako ne postupi, socijalni radnik u maniri velike mame može slobodno protestirati i tražiti zaštitu svojih prava. Tako se često uspostavlja trajna igra koja odgovara objema stranama i ne dovodi do razrješenja klijentove situacije. Psihoanalitički koncepti usvojeni tijekom obrazovanja socijalnog radnika, u mnogome će pomoći da se ovakve situacije ovisnosti ne dogode. Socijalnom radniku psihoanalitički koncepti nude prepoznavanje takvih poziva u pomoć koji stvaraju dublju ovisnost. Kroz proces strukturiranog učenja, znači omogućavanja klijentu da prepozna svoje potrebe, ova se opasnost dobrim dijelom može izbjeći.

Osim ovih, osobnih razloga, postoje i duboki socijalni razlozi, koji dovode do potrebe za ovisnošću. Što je naglašenija funkcija socijalnog rada kao elementa socijalne kontrole, to će tendencija socijalnog radnika da uspostavi što puniji suverenitet nad životom klijenta biti snažnija. Totalne institucije kao što su domovi različitog tipa, bolnice, a posebno penalne institucije, imaju tendenciju potpune kontrole nad svim dimenzijama životna njenih korisnika. Suvremeno društvo u sve većoj mjeri neke od oblika brige o ljudima institucionalizira. U suvremenim urbanim sredinama niz obiteljskih funkcija koje su u funkciji socijalizacije, preuzimaju institucije. Od najranije dobi, sve je manje pomoći i podrške neposredne okoline, a sve više institucionalne podrške organiziranih društvenih segmenata. U takvim uvjetima kompetencije pojedinca nad vlastitim životom imaju sve manje prostora. Svijest socijalnog radnika o odgovornosti klijenta za njegov vlastiti život u takvim je situacijama još važnija. U situaciji u kojoj su elementi socijalne kontrole u socijalnom radu izraženiji, puno se lakše i brže događa osjećaj omnipotentnosti kod socijalnog radnika, jer njegovu djelatnost ne prati samo njegovo profesionalno znanje, nego i pojačana važnost socijalnih institucija u kojima se odvija socijalni rad.​[10]​





Značaj djetinjstva u čovjekovu razvitku

Nasuprot slike nevinog djeteta, Freud je ukazao na to da je malo dijete od samog rođenja obdareno libidoznim porivima pregenitalne naravi (Fromm, 1984.). Ozbiljnost kojom je Freud objasnio slojevitost, kompliciranost i bogatstvo psihološke strukture djeteta od prvih dana po rođenju bio je prvi ozbiljan znanstveni pokušaj da se mnogi događaji iz kasnijeg čovjekova života objasne ranim razvojnim faktorima. Poseban je značaj dao ranim traumatskim događajima i njihovoj važnosti za cjelokupan životni tijek. Tako su mnoga istraživanja osobnih povijesti delinkvenata ukazala na to da su velika većina njih u najranijem djetinjstvu bila izložena ozbiljnim i teškim traumatizirajućim događajima. Kao par exellance teoretičar teorije sustava, Freud je naglašavao duboku povezanost najranijih odnosa roditelja i djeteta i razvitka ličnosti, te kasnijih manifestacija tog puta.

U našoj kulturi činjenica da su djeca od najranije dobi manipulirana, usmjeravana, kontrolirana, smatra se normalnom stvari, a dječji bunt, tumači se kao iracionalnost (Fromm,1984.:73). S druge strane, djeca su božji dar i to konstituira gotovo impersonalan odnos i odgovornost prema djeci. Strah, nesigurnost, strepnja koju kod roditelja izaziva dolazak na svijet novog bića određeni su ne samo osobnom ljubavlju, željom za podizanje potomstva ili međusobnom ljubavlju dvoje ljudi, već odnosom prema vrhovnom autoritetu. 

Freudov pristup je doveo do mogućnosti i da se razmisli o roditeljima. On je omogućio da se dopusti kako roditeljima dijete može ići na živce ne samo kada se radi o npr. neželjenom djetetu ili o destruktivnim, sadističkim roditeljima već i stoga jer se radi o nespojivim naravima djeteta i roditelja i tako se ovaj odnos ne mora razlikovati od odnosa među odraslim ljudima (Fromm, 1984.:73). Ova je relacija, međutim, moguća, tek kada se dopusti mogućnost da i dijete ima autonoman karakter, kada nije samo pertinencija roditelja.

NEKI RAZLOZI NEPRIHVAĆENOSTI FREUDOVE TEORIJE

Vrijeme u kojemu je teorija nastala

Vrijeme nastajanja teorije je kraj viktorijanske ere, ere koja je snažno obilježena konzervativizmom, poseb​no kada je riječ o čovjekovoj spolnosti. U tom je razdoblju bilo teško moguće i zamisliti da bi jedan teorijski pristup u čijim su temeljima spolni nagoni mogao biti blagonaklono prihvaćen.

S druge strane, neki temeljni Freudovi koncepti isto su tako nužno »obojeni« karakteristikama vremena u kojemu su nastali. Tako su na primjer antropolozi u svojim istraživanjima pronašli takve socijalne zajednice u kojima spolnost ne igra ulogu kakvu je igrala u društvu u kojemu je Freud živio. Malinowski je ustvrdio da se Freudov obiteljski koncept temelji na tipično europskom trokutu oca, majke i djeteta, koji je u nekim kulturama bitno drukčiji, da na primjer ima kultura u kojima je najvažnija muška figura ujak, a ne otac i da najvažniji tabu incesta nije vezan za odnose roditelja i djeteta, nego za odnose između brata i sestre (Zelazo i  Barr, 1989.; Crain, 1992.). Freud je, baveći se ljudskom agresivnošću, ustvrdio kako se ona može »konvertirati« i neopasno kanalizirati kroz sportske aktivnosti i da u nacijama koje njeguju agresivnije sportove, ima manje nagona za ratovanjem. Međutim, antropološka su istraživanja pokazala da je upravo suprotno, da nacije koje njeguju agresivnije sportove, imaju ujedno i razvijeniju »želju« za ratovanjem (Kottak, 1991.). 

Freud se suprotstavio crkvi svog vremena i re​ligioznosti. To ga je suprotstavilo velikoj soci​jalnoj organizaciji, strogo vertikalno organiziranoj, moćnoj i utjecajnoj. Freud se vrlo negativno izražavao o religiji, vrlo se aktivno suprotstavljao čovjekovoj re​ligioznosti. Osnova Freudove teorije su nagoni, a posebnu je pažnju poklanjao seksualnom nagonu i načinima na koji on određuje čovjekovu psihičku strukturu. Kako je ovakav pristup u sukobu s nekim od vrlo strogih načela crkve, njegov sukob je bio dubok i nepomirljiv.

No, Freud se suprotstavio i svim drugim oblicima dogmatskog mišljenja, pa ga nisu prihvaćali ni dogmatski ljevičari njegovog vremena, a niti kasnijih vremena. Tako su dogmatski ljevičari Freudovo djelo ocjenjivali kao de​terminizam koji ne dopušta čovjekovu slobodnu volju, što je do izvjesne mjere točno. Dobar dio Freudova djela posvećen je instinktima, nagonima, onim mračnim i teško shvatljivim silama koje često djeluju protiv naših želja i uvjerenja. Takav opis čovjeka činio se dogmatskim ljevičarima previše »mračan i deterministički« pa je Freud gotovo do Perestrojke bio zabranjena literatura u Sovjetskom Savezu.

Uzroci u Freudovoj ličnosti i njegova nacionalnost

Jedan je od uzroka i sam izvorni tvorac ovog kon​cepta koji je bio vrlo narcističan, tašt i konzervativan čovjek i sve one svoje sljedbenike koji su imali imagi​nacije i hrabrosti u krilu Freudove teorije misliti dalje, uglavnom je udaljio od sebe. Ostali su oni koji su sli​jepo vjerovali velikom vođi i papagajski ponavljali ne samo njegove velike dosege, nego i njegove velike zablude.

Drugi dio suprotstavljanja ovom teorijskom pristupu, a povezan je s Freudovom ličnošću, odnosi se na njegov stav prema ženama. On ima posebnu težinu danas, u vrijeme kada se ponekad i agresivnim i neprimjere​nim sredstvima pokušava ukazati na položaj žene. Freud je u biti ženu smatrao bićem manje vri​jednim od muškarca, pa je čak i ženska psihopatologija siromašniji dio njegova djela. Smatrao je, na primjer, da djevojčice nemajući razloga za strah od kastracije nemaju potrebe razviti snažan Superego. Većina kritičara ocijenila je ovu tvrdnju kao odraz njegovih kulturnih stereotipa, a ne znanstveno utemeljenu tvrdnju (Crain, 1992.). 

Freud je bio Židov. Otvoreni antisemitizam  dio je vremena u kojem je živio. Svoj je životni put završio kao izbjeglica u Londonu, kamo je pobjegao pred fašističkim divljanjem u Austriji toga vremena. Više ili manje otvoren, više ili manje djelatan, antisemitizam je trajna konstanta naše kulture u ovim prostorima. 

Većinu teoretskih konstrukata je vrlo teško operacionalizirati

Freudovi teoretski konstrukti opiru se operacionali​zaciji. Prema mišljenju A. Fulgosija, neki su Freudovi koncepti ili vrlo kompleksni i nepodložni takvoj operacionalizaciji, ili nedovoljno jasno definirani (Fulgosi, 1990.:63).  Međutim, ova teškoća vezana je dobrim dijelom uz vrijeme u kojemu se teorija pojavila. U to vrijeme eksperimentalna psihološka istraživanja bila su rijetka, psihologijska znanost metodološki i instrumentalno nezrela (Fulgosi, 1990.:63)  i nije mogla svojim ondašnjim spoznajnim, metodološkim i tehničkim aparatom zahvatiti novu teoriju. Međutim, psiholozi su se ipak upustili u niz istraživanja na temelju Freudovih koncepata i mnoga od njih pokazala su svoju empirijsku utemeljenost. Tako su neka istraživanja nedvosmisleno potvrdila koncept nesvjesnog (Fulgosi, 1990.), zatim obrambenog mehanizma represije (Fulgosi, 1990.), velik broj istraživanja obavljen je na području snova, jednom od najvažnijih metodoloških područja kojima se psihoanaliza bavi (Fulgosi, 1990.), Edipova kompleksa i straha od kastracije i niza drugih psihoanalitičkih koncepata. Velika većina ovih empirijskih istraživanja potvrdila je utemeljenost psihoanalitičkih koncepata koji su ispitivani. 

Psihoanalitičku praksu je teško verificirati

Neki istraživači, kao na primjer Eysenck i Stuart, su istražujući rezultate psihoanalitičke prakse tvrdili kako psihoterapijsko liječenje ne donosi bitna poboljšanja. Štoviše, ti su istraživači, uspoređujući skupinu ljudi sa sličnim teškoćama, koja nije prolazila psihoanalitičku terapiju, ustvrdili da su oni bili čak učinkovitiji u rješavanju svojih teškoća, nego oni koji su prolazili analitičku terapiju. Vjerovali su da je svojevrsna »transferna neuroza« koja prati psihoanalitičko liječenje, prepreka poboljšanju opće psihičke situacije bolesnika. Ova transferna neuroza odvraća pacijenta od težnje da kvalitetnije raspolaže svojim psihičkim resursima (Zastrow, 1981.). 

Pristalice psihoterapijskog liječenja, odgovarajući na ove primjedbe tvrde pak da su istraživanja o učinkovitosti psihoterapijskog liječenja krivo prikazala rezultate liječenja zbog toga jer su za ljubav znanstvene rigoroznosti propustila mogućnost točnog definiranja terapijskih ciljeva (Saari, 1991.). Tako je zapravo problem vraćen na područje teškoća u operacionalizaciji psihoanalitičkih koncepata, jer se upravo u tim teškoćama nalazi jedan od uzroka rezultata o kojima je ovdje riječ. 

Ono što najviše otežava verifikaciju psihoanalitičke prakse je duboko osobna relacija, kako sa stajališta pacijenta, tako i sa stajališta terapeuta. Ne tako rijetko, o njoj se govori i kao o umjetnosti (Saari, 1991.:9) i upravo takav pristup opire se najčešće upotrebljavanim postupcima empirijske validacije.

Psihoanalitički tretman je dug i vrlo skup, a edukacija psihoterapeuta je iznimno duga, specifična i isto tako vrlo skupa

Prosječno liječenje u psihoanalizi traje oko dvi​je godine s tim da se terapeut i osoba u terapiji nalaze jednom tjedno. Ima poznatih terapija koje su trajale 12 i više godina. Rand i Strunkard su u svojim istraživanjima psihoanalitičkih liječenja našli liječenja u trajanju između 3 i 7 godina (Rand i Strunkard, 1983.). Friedman i suradnici su na temelju svojih istraživanja napravili tri kategorije psihoanalitičkih liječenja kada je riječ o trajanju: one do 6 mjeseci, one od 6 mjeseci do 2 godine i one od 2 godine do 6 godina trajanja (Friedman et al, 1998.). Timo je u svojem radu našao trajanja psihoanalitičkih liječenja u rasponu od 6 mjeseci do 6 godina (Timo, 1992.).

Terapijske seanse uglavnom nisu kraće od jednog sata. Zajedno s iznimno skupom edukacijom terapeuta, ovo psihoanalitičku terapiju čini pristupačnom samo za onaj krug klijenata koji sebi mogu priuštiti tako skup i dugotrajan postupak. 





Socijalni rad i psihoanalitička teorija i praksa psihoanalize i njihova veza sa socijalnim radom

Socijalni rad kao relativno mlad oblik profesionalne prakse i socijalni rad kao još i daleko mlađa znanstvena i teorijska disciplina, oduvijek je bio eklektičan. Psihoanalitička teorija je na njega imala i u teorijskom ali i u praktičnom smislu vrlo jak utjecaj. U području caseworka taj je utjecaj snažan od samog početka njegova razvitka (a s caseworkom je socijalni rad i počeo kao profesija). U novije vrijeme, prve dvije dekade nakon II. svjetskog rata bile su obojene snažnim utjecajem psihoanalize i na teoriju, ali i na praksu socijalnog rada. Čini nam se da se ovaj snažni utjecaj ponovno vraća, kako na teorijskoj, tako i na provedbenoj razini, ali s bitno različitim uzrocima i u drugačijim dimenzijama. U socijalnom radu se vodi vrlo intenzivna bitka za produbljenje, ali i proširenje teorijskih temelja socijalnog rada i njegovo što ravnopravnije uklapanje u zajednicu znanstvenih disciplina. 

U teorijskim pristupima, čvršći i intenzivniji smjer prema socijalnom radu kao znanstvenoj disciplini zahtijeva dublje teorijsko usmjeravanje i zasnivanje. Mnogi psihoanalitički koncepti su u međuvremenu potvrđeni kroz empirijska istraživanja i predstavljaju dio korpusa znanja o čovjekovoj prirodi. Priroda psihoanalitičke teorije kao koherentnog sustava znanja o čovjeku, svakako je neizbježan sadržaj u bilo kojem pokušaju zasnivanja bilo koje znanstvene discipline koja u središtu svog interesa ima čovjeka kao integralan bio-socijalni sustav. 

Raspadom socijalističkog bloka, posebno onog njegovog dijela koji je bio najortodoksniji i »najtvrđi« u svojoj kolektivističkoj​[11]​ orijentaciji, pojavljuje se pojačani interes za osobu, pojedinca, za razliku od osobe kao dijela kolektiviteta. Neki »kolektivistički« teorijski pristupi imaju nešto manji utjecaj nego su ga imali do raspada tog sustava. 

Na razini psihoanalize kao prakse, pojačani interes se prati gotovo od sredine osamdesetih godina ovog stoljeća. Prvi je razlog u razočaranju u rezultate države blagostanja i u otkriću činjenice da takav koncept države mnoge socijalne probleme ne samo da nije riješio, nego je neke i produbio. Drugi  razlog je u neprestanim pritiscima na pojeftinjenju države i reorganizaciji i pojeftinjenju javnih službi, pri čemu obično u prvim koracima reorganizacije i »pojeftinjenja« na red dolaze upravo socijalne službe. Takvi koraci nisu samo kozmetičke naravi, nego su često vrlo radikalni i zadiru u sam sadržaj postupaka struke. Jedan od drastičnijih primjera ovakve vrste našli smo u SAD-u početkom sedamdesetih, kada su iz vrhova sustava socijalne skrbi uklonjeni stručnjaci-socijalni radnici i uvedeni manageri iz privatne industrije, poslovnih i administrativnih škola, pa čak i američke vojske (Knežević, 1996.a). 

Ovakvi zahvati doveli su do jačanja privatnog sektora u socijalnom radu, onog koji je oslonjen prije svega na korisnike iz srednje klase, koji socijalnim radnicima-privatnicima mogu, ako ne u cijelosti, barem djelomično plaćati usluge. Zbog prirode ovakvog socijalnog rada, većina socijalnih radnika-privatnika, barem prema podacima za SAD, u svom radu polazi od psihoanalitičkih teorija. Prema istraživanju Kimberly Strom, 83% socijalnih radnika-privatnika smatraju se sljedbenicima psihoanalitičke teorije (Strom, 1994.). No, proces privatizacije u europskim uvjetima nije tekao istim smjerom kao u SAD. U Europi su samo neki dijelovi servisa privatizirani, a privatna praksa socijalnih radnika je po svom obimu za sada neznatna.

Psihoanalitička teorija prihvaćena kao temelj prakse socijalnog rada, u ovakvom kontekstu ima barem dva nepovoljna učinka na socijalni rad, čiji utjecaj ne smijemo nikako zanemariti niti podcijeniti.

U prvom redu, diskurs psihoanalitičke teorije je idealan okvir za prebacivanje krivnje i odgovornosti za nečiji nepovoljan socijalni položaj na njega samog. Iako u psihoanalitičkoj teoriji takvih eksplicitnih poruka nećemo naći, iako je u njoj i socijalno okruženje prihvaćeno kao varijabla (posebno kod nekih disidenata od osnovnog smjera kao što su, neka spomenemo možda najpoznatije, Jung i Fromm), redukcionističko prihvaćanje teorijskog okvira psihoanalitičke teorije nudi odličan okvir za vraćanje problema osobi koja ih ima, umjesto pokušaja da se uzrok problema nađe u socijalnoj okolini. Iz ove perspektive slijedi u socijalnom radu često niz postupaka koji su u svojoj suštini autoritarni prema osobi prema kojoj se provode, ali duboko liberalni u svom sadržaju i, posebno, relativno neobvezujući kada je riječ o socijalnom okruženju osobe u stanju socijalne potrebe. Najmalignji oblik ove situacije je prekid svake intervencije »zbog otpora klijenta«. Relativno pasivna pozicija terapeuta u psihoterapijskoj terapiji, u kojoj se očekuje da klijentu bude »dovoljno teško podnositi svoje teškoće« mehanički prenesena u praksu socijalnog rada, znači prebacivanje cjelokupne odgovornosti na klijenta samog. Pri tom se ovakva ideologija često znade vrlo djelotvorno nadopuniti self made man mitom, idejom prema kojoj se svi rađamo u društvu jednakih mogućnosti i samo su naša osobna imaginacija, radinost, kreativnost, ograničavajući faktori da od »prodavača kokica« stignemo do neslućenih visina financijskih magnata. Pri tomu se zaboravlja da je na primjer, već i niska porođajna težina​[12]​, dakle prvi korak u našem pojavljivanju na ovom svijetu, značajan prediktivni faktor za procjenu pripadanja nižem socijalnom sloju. 

Posebno u onim sredinama u kojima su izraziti problemi koji proistječu iz rasnih, vjerskih ili nacionalnih razlika, praksa socijalnog rada značajno utemeljena na psihoanalitičkoj teoriji, vrlo lako »sklizne« u »tretmanske modele« u kojima  se razdvaja individua od njezinog socijalnog konteksta i problemi se prebacuju na nju ili u njezin obiteljski krug, umjesto da se identificiraju, a onda i razrješavaju u socijalnoj okolini (Ahmed, 1994.). Daljnja posljedica ovakvog pristupa je diferencirana stigmatizacija pojedinih vjerskih, rasnih ili nacionalnih grupa. Tako Ahmed Shama na temelju svojih istraživanja nalazi da će u američkoj sredini, bijele majke biti za probleme svoje djece »označene« individualno, a crne kolektivno (Ahmed, 1994.:127). Na tragu psihoanalitičkih koncepata ide se i dalje, pa će se tako obitelji čije je porijeklo s Kariba »klasificirati« kao one čija se unutarnja struktura »raspada« zbog pozicije majke koje su »previše čvrste i previše usmjerene na zarađivanje«, a obitelji azijskog porijekla su ugrožene zbog majki čiji je obiteljski položaj vrlo »slab i bez utjecaja na cjelokupnu obitelj«​[13]​ (Ahmed, 1994.). Budući da je terapeutski, psihoanalitički model socijalnog rada zasnovan na ideji podsvjesne motivacije, prekoračivanje okvira socijalnih pravila od strane klijenta, tumači se kao simptom nezadovoljenih emocionalnih potreba i u svezi s time teškoća ličnosti u cjelini, a malo se pozornosti pridaje socijalnim i posebno ekonomskim poteškoćama obitelji iz deprivilegiranih socijalnih slojeva. 
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This year marks the 150th anniversary of the birth of one of the most important thinkers, the founder of psychotherapy, Sigmund Freud. His work has left an indelible imprint on the theory and practice of social work. Psychoanalytical theory is in fact the first consistent theoretical corpus that influenced the development of the theoretical basis of social work, as well as the practical application of that knowledge, and this influenced can be seen until the present day. This paper presents some of the most significant concepts found in the psychoanalytical theory, as well as their importance in both the theory and practice of social work. Special attention was given to the most important methodological consequences of integrating the fundamental principles of the psychoanalytical theory into the theory and practice of social work.









^1	  Prvi razvojni period nazvan je »istraživačkom fazom«.
^2	 Čitatelj mora biti svjestan činjenice da je psihoanalitička teorija puno šira, obuhvatnija, a ponekad i unutarnje kontradiktornija no što je to moguće prikazati u jednom ovakvom radu. Ne samo da je i sam otac teorije, Sigmund Freud, mijenjao neke svoje koncepte tijekom svog života, dopunjavao ih i obogaćivao, nego je to učinio i velik broj njegovih sljedbenika nakon njega. I danas je velik broj teoretičara koji se intenzivno bave psihoanalitičkom teorijom. S druge strane, jedan ovakav »karikaturalan« prikaz morao bi zapravo biti poticajem za učenje, za dublje upoznavanje tkiva ovako široke značajne teorije.Svaki prikaz neke teorije u radu ovakve vrste nužno je svojevrsna »karikatura« svog izvornika i to iz niza razloga. Prvi leži u činjenici da treba prikazati temelje nekog koncepta na najkraći mogući način, uvažavajući činjenicu da je prikaz samo ilustracija najvažnijeg. Istovremeno, taj prikaz mora biti dovoljno opsežan da prikaže sve najvažnije dimenzije teorije o kojoj je riječ. 
^3	 Libido je Freudova oznaka za seksualnu energiju. Freud je u svojoj kasnijoj fazi pojam libida proširio na životnu energiju koja izvire iz instikta života.
^4	 Nietzsche, Friedrich (1844.-1900.), njemački filozof i pjesnik. U svojim filozofskim djelima nadahnuto se bavio i psihologijom. Ljudsko je ponašanje tumačio između ostalog i »željom za moći« i zbog toga bio zloupotrijebljen od strane nacističkih propagatora, koji su mu nepravedno imputirali rasizam, antisemitizam i fašističku ideologiju, čega u njegovim djelima eksplicite nema (The World Book Encyclopedia, vol.14, 1994:202).
^5	 Prvi pokušaj neke »klasifikacije« na ovom području učinio je, kako se vjeruje, Hipokrat (oko 460.-377. pr. Kr.), koji je tvrdio da se ljudsko tijelo sastoji od četiri humora, kojima odgovaraju četiri različita temperamenta i to: sangvinični, kolerični, flegmatični i melanholični. Povezivanje tjelesnosti i nekih temeljnih karakternih značajki je duboko usađeno u gotovo svim kulturama. Antropolozi smatraju (Južnič, 1993.) da je prevođenje tjelesnog u psihološko uzrokovano spolnim dimorfizmom.
^6	 Edip, legendarni kralj u strogrčkom gradu Tebi; prema priči ubio oca i oženio se vlastitom majkom; u svjetskoj literaturi uzima se Edip kao simbol neumoljivom sudbinom gonjenog čovjeka koji pati za grijehe svojih djedova (Klaić, 1987.:345).
^7	 Narkissos, lik mladića iz grčke mitologije, koji je odbacio ljubav Ehe i bio kažnjen tako da umre ugledavši svoj odraz u vodi. Na mjestu na kojemu je stajao, vile su pronašle prelijepi cvijet narcis. Tako narcizam ima značenje neprirodne zaljubljenosti u samog sebe (Južnič, 1987.:165).
^8	  Robert Kegan, profesor psihologije na Harvard University je ocjenjujući knjigu Georga Vaillanta The Wisdom of Ego nazvao Vaillanta suvremenom Annom Freud, ukazujući na njegovo djelo na području dječje psihoanalize.
^9	  Koliko daleko je išao projekt koji ovdje opisujemo može se ilustrirati podatkom da je u vrijeme ispitivanja koje su provodili Snarey i Valliant, od 278 ispitanika, čak njih 196 imalo svoju djecu koja su u vrijeme ispitivanja bila starija od 24 godine (Snarey i Valliant, 1985.:901).
^10	 Kada se govori o socijalnim institucijama, ovdje se ne misli samo na socijalne institucije u »klasičnom« smislu kao domovi i sl., nego sve socijalne institucije koje, među ostalim važnim svrahama, služe i svrhama socijalne kontrole, kao što je npr. javno mnijenje, rodbinske institucije, udruge, cijeli dijapazon onih socijalnih struktura koje imaju i snažnu ulogu socijalne kontrole.
^11	 U bivšem Sovjetskom Savezu mnogi su psihijatri potajno proučavali Freuda jer ga dugo vremena u regularnim obrazovnim programima uopće nije bilo.
^12	 Bartley i suradnici su ispitujući engleske građane, rođene 1958. godine, nesumnjivo utvrdili kako je skupina onih koji su pri rođenju težili 2 721 gram i manje, u kasnijem životu imala više financijskih teškoća, lošije uvjete stanovanja, ukratko, više socioekonomskih teškoća nego oni čije su tjeesne težine pri rođenju bile prosječne ili iznad prosjeka. Niska porođajna težina povezana je svakako s niskim socioekonomskim položajem obitelji i to je jedan od vrlo značajnih, ako ne i najznačajniji faktor tijekom gestacije. S druge, pak strane, niska porođajna težina je faktor koji je, između ostalih, vrlo značajno povezan s kasnijim oboljevanjem od kardiovaskularnih bolesti, opstruktivnih bolesti pluća, i dijabetesa (Bartley et al, 1994.).
^13	 Prepoznajemo ovdje zapravo i utjecaj aktualnih političkih zbivanja u pojedinim društvima, kao mogućnost da se »psihoanalitički« objasni pozicija neke rasne, nacionalne ili druge grupe. Treba posebno naglasiti da je takva upotreba, ili svakako bolje, zloupotreba psihoanalize, moguća zbog njezine vezanosti u nekim dimenzijama na čovjek u njegovu socijalnom okruženju i da je slična sudbina zadesila ne samo Freuda, nego i mnoge druge teoretičare, čije su misli zlouprotrijebljene u nekoj aktualnoj socio-političkoj situaciji. Iz prirode teorije kao ne samo »skupa tvrdnji«, nego i kao ljudske kulture u najširem smislu riječi, proizlazi mogućnost kako njezine učinkovite upotrebe, tako i dramatične zloupotrebe.
